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Presentación
Un año más la revista Cuadernos de Historia Contemporánea, que publica
desde 1980 el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad
Complutense de Madrid, aparece en las librerías y bibliotecas españolas y ex-
tranjeras. Como indicaba en el número anterior, desde 1998 la revista inicié su
tercera época con un conjunto de cambios en su estructura y en su línea edi-
torial, que en el número 21 continúan y se completan con otras reformas fruto
de las discusiones que el Consejo de Redacción ha realizado en sus diferentes
reuniones.
Se mantienen las cuatro secciones básicas que configuran el armazón de
nuestra publicación. En la sección de Estudios incluimos un Dossier coordi-
nado por el Profesor Juan Pablo Fusi, que bajo el título «Un balance del siglo
xx desde la perspectiva histórica», incluye seis trabajos escritos por profeso-
res del Departamento. En ellos se aborda un siglo —un «corto siglo» que se
inicia «históricamente» con la 1 Guerra Mundial— desde la perspectiva de las
relaciones internacionales, desde el papel central que ocupan Estados Unidos
y la Unión Soviética, desde un continente como el europeo que frente a su de-
cadencia responderá con un proceso integrador inédito, desde el llamado
Tercer Mundo que en 1960 irrumpirá con fuerza en la sociedad internacional
y, por último, aunque no por ello menos importante, desde una perspectiva de
género al analizarse con rigor el papel de la mujer durante este periodo his-
tórico. El complemento a esta reflexión del pasado de la sociedad internacio-
nal y sus principales actores desde un presente aún sometido a debate, será
abordado en un próximo número que dedicaremos al análisis del siglo xx des-
de España.
De acuerdo con el principio de apertura de nuestra revista ajóvenes inves-
tigadores y profesores de otras universidades, incluimos en este número una
Miscelánea con un conjunto de siete artículos, en su mayor parte dedicados a la
historia de España, que aportan nuevos datos e intewretaciones a algunos de los
grandes temas de nuestro pasado y de la historiografía contemporanea.
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No podíamos dejar de lado en la sección de Notas y Debates tres conme-
moraciones de gran interés para los contemporanefstas.
La primera, el cincuentenario de la creación de la Organización de] Tratado
del Atlántico Norte, cuyos actos conmemorativos más significativos tuvieron
que ser cancelados por el protagonismo , y la polémica, que adquirió la Alian-
za en el conflicto de Kósovo, ha sido abordado brillantemente por el Subdi-
rector de la revista Política Exterior, Femando Delage. No menos significativo
ha sido también el cincuentenario de la creación del Estado de Israel, en mayo
de 1948, que abrió un periodo de conflictos e inestabilidad en Oriente Próximo
que aún está sin resolver; con su peculiar estilo el Profesor José U. Martínez
Carreras ha analizado estos cincuenta años con proffindidad. Por último, aunque
ya ha finalizado el año del «centenario 1898/1998», aún siguen apareciendo re-
visiones historiográficas o libros que recogen los trabajos presentados en con-
gresos o reuniones científicas celebrados el año pasado; de ello se ocupan los
Profesores José Sánchez Jiménez y Julia Moreno García.
La sección de Actividades Académicas y Científicas del Departamento,
demuestra en sus diferentes apartados el trabajo del conjunto de profesores du-
rante un curso académico, así como los resultados que en forma de Tesinas,
Trabajos de Investigación o Tesis, ofrecen una parte importante de nuestros
alumnos de Licenciatura y Tercer Ciclo.
Por último, en la sección de Bibliografla se recogen un amplio conjunto de
recensiones, tanto de obras españolas como extranjeras, que ofrece al lector un
panorama equilibrado en temas y periodos de lo publicado en el último año so-
bre Historia Contemporánea.
No puedo dejar de mencionar en esta presentación algunas novedades que
presentamos en este número de Cuadernos de Historia Contemporánea. Pri-
meramente, hemos incorporado un Consejo Asesor integrado por los Profesores
José María Jover, Vicente Palacio, Sir Raymond Can-, Paul Preston, Francesco
Guida, Femando Rosas, Carlos Serrano y Walther Bernecker. A todos ellos
debo agradecer su buena e inmediata disposición por aceptarnuestra propues-
ta. Con ellos contaremos, realmente, como asesores y a ellos les pediremos su
colaboración. Son grandes y reconocidos historiadores, además de maestros y
amigos para muchos de nosotros.
De igual modo, hemos incorporado unas Normas de Publicación en nuestra
revista a las que todos deberemos atenemos a partir de este momento, para con-
seguir una homogeneidad interna y un cumplimiento de las normas interna-
cionales exigidas a una publicación científica. En este último sentido, y de
acuerdo también con la normativa del Vicerrectorado de Extensión Universi-
taria, se han incorporado todos aquellos requisitos para hacer de nuestra revis-
tauna publicación homologable a cualquier otra del mundo académico nacional
y extranjero.
Poco a poco, pues, Cuadernos de Histo¡ia Contemporánea, va transfor-
mándose en una revista no sólo del Departamento de Historia Contemporánea,
sino también en una publicación científica abierta a todos aquellos historiado-
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res y especialistas que deseen colaborar con nosotros para dar a conocer sus rn-
vestigaciones y reflexiones. Año tras año trataremos de hacerlo mejor y para lo-
grar este objetivo seguiremos necesitando la colaboración de los compañeros
del Departamento, de nuestros amigos y, sobre todo, de todos aquellos que de-
dican unas horas a leer lo que les ofrecemos en estas páginas.
Juan Carlos PEREIRA CASTAÑARES
Director del Departamento de Historia Comtemporánea
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